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Poblet a l'endemà de la mort, amb assistèn-
cia de la reverent comunitat i després d'ha-
ver-li cantat la missa del dia amb estil gene-
ral. Degueren encarregar-se d'eixos funerals 
i de la col·locació de la làpida, dugués perso-
nes de la Espluga, responent a les inicials 
A- F. i P. R A. que no havem pogut identi-
ficar, com tampoc sabem la certesa de un 
rumor recollit a la Espluga de que entre els 
parents de la difunta nena, es contava un 
monjo de Poblet. 
VÀRIA DE DOCUMENTS 
LXXXIII 
Fundació dei Convent de Monges Carmelites. 
Valls 28 de febrer 1681. 
Engracia de l'Esperit Sant Priora del 
Convent de Monges Carmelites Calsades 
sots invocado de Nra. Sra., reunida la co-
munitat inseguint la sentencia donada pel 
Sr. Oficial y Vicari general de Tarragona 
a 14 de juliol 1678, en la causa que es porta 
en la Cort entre lo Rnt. Pare Mestre Angel 
Palau de la mateixa ordre elegit per lo 
Rnt. V. G. 
per a la fabrica y erecció de un convent 
de una part y la Ru. Mare Correctora y con-
vent de Monges niinimes de la ciutat de Bar-
celona de part altra, haver depositat en ma 
y poder del Sr. Joan Rubinat mercader de la 
vila de Valls entre altras cosas 1000 lliures 
bar. perque se haguessin de compartir en la 
fabrica y obres del dit convent ab pacte ex-
pres que aquestas se haguessin de distribuir 
donar y pagar a obs de dita fabrica per so y 
fent estas cosas ab autoritat y decret y en 
presencia del dit Rnt. Pare fra Angel mestre 
en Sta, Theologia y Vicari Provincial de dit 
monestir y convent confessa y regoneix a la 
dita Mare Francisca de la Presentació que 
an passat los comptes del que tant de les 
2 mil lliures de posades com de les altres 
cantitats propias de aquella se son distribui-
das pagadas y gastadas a obs de la fabrica, 
compra de cases y horts y obras de dit con-
vent les quals estan continuades en lo llibre 
de gastos que aporta lo dit convent y vist 
dit memorial y compte han trobat que lo de 
diners de la Sra. Mare francisca de la Pre-
sentació fundadora de dit mr. y convent y 
religiosa encara no professa a 20 de setembre 
de 1678 en el segle se anomenava francisca 
Carol vda. de me Josep Caro] qer botiguer 
de Valls se ha gastat per las rahons ditas la 
cantitat de 1(585 lliures 4 sous 4 diners bar. 
aixi que les Mares o convent resta debitor a 
dita mare Francisca de la Presentació la can 
titat de 685 lliures 4 sous 4 diners bar, y ate-
nent que aquesta Sra. a 7 desembre 1676 feu 
donació a Nre. Sr. y a la sua Mare del Mont 
del Carme al dit molt. Rut. P. fra Angel Pa-
lau com a Comissari general elegit per la 
fundació de dit convent de 4 mil lliures en 
diners contanteo de censáis y altres rèdits 
de la sua heretat que abastan a fer les 4 mil 
lliures en preu y 200 lliures de aniuia pensio 
comensat a pagar del dia que sera concedida 
la llicencia per la fundació de dit convent en 
avant a obs del sustento de aquell aixi que 
per ha verse efectuada la fundació del con-
vent tingue lloch la anual pensio de 200 lliu-
res atenent deureli el convent 685 lliures 4 
sous 4 diners per ella o de sos bens gastades 
per la fabrica del dit convent ademes de les 
mil lliures que tenia depositades conforme lo 
precedent compte, aixi de les 4 mil lliures 
sols resta devent al convent la cantitat de 
3314 lliures 15 sous 8 diners per aixo en cum-
püment de la paga de aquesta cantitat dona 
y consigna a dit convent los fruits davall 
escrits. 
(Manual de Miquel Calbet.-Arxiu notarial de VnllH.) 
LXXXIV 
Retaule de la Confrar ia de Sta. Anna 
Die 28 julii 1610 in vila de Valls. 
Capitulació feta y formada y ab jurament 
corroborada sobre la obra de vall scrita per 
y entre mestre Lleonart porta, miquel fran-
quet y Anthoni porta mestres de cases de la 
vila de Va l ls camp y archebisbat de Tarra-
gona procuradors de la confraria de sanctan-
na de dita vila y mestre Joan porta, francesc 
malet y Joan Ribera tambe mestres de cases 
homens elegits per lo capítol de dita confra-
ria a efecte de lliurar en semps ab dits pro-
curadors la present obra de una part y Joan 
Reynaldos, fuster de dita vila de Valls de 
part altra sobre la qual obra son estat fets 
los capitols y pactes del tenor següent. 
Primerament esta pactat y concordat en-
tre dites parts que los dits procuradors y 
homes elegits donen a preu fet al dit Joan 
Reynaldos la obra eo retaule del altar de sanc-
tanna de dita vila lo qual retaula ha de fer dit 
reynaldos ab los pactes y condicions puntual-
ment y conforme la trassa que dit reynaldos 
te donada a dits procuradors y homens ele-
gits per dita confraria la qual hobra a de 
donar dit Reynaldos acabada a tota perfecció 
si y segons la obra requereix y conforme tot 
bon art y la trassa ha feta pera dita obra eo 
retaule la qual obra fou encantada per spay 
de tres diumenges y mes com en la tabba 
llargament esta contengut, per Jaume Comes 
verguer y corredor baix referit y aquella ha 
lliurada a dit Reynaldos com a maior preu 
fahent. 
Item es tractat y pactat entre dites parts 
que dit reynaldos ha de donar dita obra eo 
retaula acabat de assi al die, o, festa de pas-
qua de resurrectio pròxim vinent y si acars 
no sera acabat que dits procuradors y homes 
elegits de dita confraria lo pugan fer acabar 
a costes y despeses de dit reynaldos. 
ítem es estat pactat que per tota la sobre 
dita obra prometen dits procuradors y ho-
mens elegits a dit Reynaldos de donar y 
pagar, eo, li donaran y pagaran trenta nou 
liures y miga que es lo preu de dita obra lo 
qual preu li donara com dalt esta dit del modo 
y forma següent ço es, assaber tretsa lliuras 
sempre y quant comensara la dita obra, sis 
lliures y miga, a mitja feyna, altres sis lliures 
y miga acabada dita feyna y les restants 
t retse lliures a compliment del sobre dit preu 
per lo dit die de pasqua pròxim venint au tal 
empero pacte que la fusta servirá per dit re-
taula sia de alba seca bona y rebedora agust 
de dits procuradors y homens elegits y tambe 
ab pacte que dit Reynaldos lia de donar se-
guretat bona y suficient ab sis fermanses 
baix nomenadors les quals fermanses se haian 
de obligar per dit Reynaldos en la quantitat 
de sinquanta reals per quiscu de dites fer-
manses en cars que faltas a la obligacio de 
dit raynaldos com axi pacte entre dites parts 
tractat y convingut. 
Et ideo nos dicte partes laudantes appro-
bantes rattificantes et confirmantes predicta 
capitula et omnia et singula in eos contenta 
conuenimus et Vicesim predicta at tendere 
sine aliqua dilatione cum salario procuratoris 
decem solidorum pro die ultra, sumpteque, 
super quibus, credatur. Ex ego Joannes Rey-
naldos protuyt ione predictis dono vobis dicti 
procuratoribus, in fideitissoris, honorabilis 
franciscum forama mercatorem, Paschasium 
seruaro minor dierum Joanne olles sombrare-
rius y mar cum vacarises paratorem lañe, 
Andreu guiu caligarium omnes de vallibus et 
Petrum torrella fusterium habit, ville rotunde 
inferius acceptantes qui una meum dicto prin-
cipan et sine me teneantur in predictis vide-
licet dictus torrella pro toto est dicti fideius-
soris silicet qui ut eorum pro quinqué libris 
et non ultra ut dictum est. Ad dicti fideiusso-
ris, fiat acceptació fideiussoria. Et proliis 
complendis obligarunt omnes omnia et sin-
gula bona mobilia, Renunciantes. 
(Manual de Clementis Camps-Arxiu uotnrial <le Valls.) 
LXXXV 
Llibre de censos que fa la vila de Valls. 
La present vila de Valis fa de pensió de 
censal tots anys al Magnifich Sr. Bernat 
Marti ciutadà honrat de Barcelona, en la vila 
de Altafulla populat 3U00 lliures barcelone-
ses se li han preses a for de censal al dit 
Màgic. Sr. Bernat Martí per lo Mag'1 ' Dr. 
felip farrer y Bellver y Joan Pasqual, sindics 
de la present ciutat per pagar los Reals des-
paxos de la Gracia que la Magestat del 
amantissim Rey y senyor nostre D. Carlos 
Tercer ( D é u l o G d e ) sea dignat f e r a esta 
Uniuersitat erigintla al titol de Ciutat y al-
tres gastos a esto concernent a lluir en dos 
y guals pagas consta ab acta en poder del 
Discret Joan Sarda notari de la present ciu-
tat als 12 de Març de 1710.,. 150 lliures. 
A 2 octubre de 1737 ja estava pagat 
aquest debitori. 
(Llibre.—Arxiu Parroquial de Valls.) 
LXXXV1 
Compte del que jo Dr. Pe re Costa he gas ta t per pa-
g a r lo en t e r ro de eos y novena y a l t res ga s to s 
necessa r i s per la q u o n d a m Margar i t a Rcig. 
Primo he gastat y pagat al 
campner per son salari de to-
car al eos y novena I6!lius 
Ytein al foser per enterrar 
lo eos y cridar las confrarias. . 10 sous 
Ytem per la sera y pa de la 
novena I II 12 s 
Ytein per la Humiliaria y 
creu de tira. sra. de! roser per 
acompanyar lo eos a la Yglesia. 5 s 
Ytem de enterrar lo eos a la 
tomba de tira. sra. de la con-
cepció 8 s 
Ytem a la confraria de Sta. 
anua y St. josepli per a portar 
lo eos a la iglesia y donal llu-
ininaria 12 s 
Ytem a mestre francesch fus-
ter per fer la caixa pera ente-
rrarla 211 
Ytem a la confraria de St, 
Aloy per los vestiments que 
deixaren al enterro 8 s 
Ytem al Sr. francisco carnes 
p e r l a s medicinas 211 7 s 3 
Ytem a saluador V i l a m a j o r 
candaler per la sera del cos. . . I II 7 s 3 
Ytem a joan batalla teixidor 
de li he donats dinou reals y di-
vuits diners per tants li devia 
dita margarida reig de teixir 
una pessa de lli e llana I II líls (> 
Ytem a m° Joseph sauall 
com ha col·lector de la Rnt. co-
munitat de preveres de Valls 
per lo que ha costat lo cos del 
present enterro y novena y pa-
lis de St. Joan y dret de sa-
cristía |2II 9 s 8 
Ytem al frares del carme per 
lo enterro y novena de un tren-
tenari y tres lliures de sera de 
dita difunta tretze lliuras setse 
sous dic 1211 16 s 
Ytem he donat a magdalena 
tornera per governar a dita di-
funta en sa malaltia y amorta-
llaria III 12 s 
Ytem a olaguer barau per 
encantar les cosas que venia en 
lo encant a raho de quatre di-
ners per lliura 16 s 8 
Ytem a m° llop per la recep-
tio del inventari so es a la ven-
da a raho de quatre diners per 
lliura 111 8 s 
Ytem al dr florit per visi-
tas de sa desgana 311 4 k 
Ytem a matia marti sirtirgia 
per sangrías 211 
Ytem per dos trentenaris 
que yo propi he celebrats per la 
anima de dita difunta a caritat 
de 4 sous per cada missa. . . . 1311 
Ytem per lo salari de mar-
messor a raho de dos sous per 
lliura de 100 lliures 7 sous . . . 1011 
Ytem al Rnt. m° Ramon co-
mas prev. per un trentanari per 
la anima de dita difunta a cari-
tat de 4 sous per cada missa. . ¡II 
(Paquet de Concòrdies.—Arxiu pHrrnqui 1 de Valls.) 
LXXXVII 
Comptes de l 'Adminis t rac ió de l s D o m a s s o s d e ! 'Fs-
glésla pa r roqu ia l de S t . J o a n Bta. de Valls. 
Càrrega. 
Fins l'any 1735 4000 lliu.es de propietats 
de censáis que corresponien a la Marmes-
soria, 
Descàrrega 
Pagà dit quondam, Pere Garrabet Mar-
tnessor sobredit a Lluis Bonifaci, Escultor de 
dita vila de Valls. Cent y duas lliuras per lo 
valor de dos bancs escons que feu per la 
capella de Santa Ursula de dita Parroquial 
Yglesia de Valls y un confessionari, consta 
de apoca, 
Sis sous a Gaspar lladó Courer de dita 
vila de Valls per haver adobat la llantia de 
dita capella de Sta. Ursula, consta de recibo 
firmat lo dia 16 de Desembre de dit any 1735, 
Ytem a Pau Miró Botiguer de la vila de 
Reus trenta set lliuras nou sous y tres diners 
per diferents robas que dit quondam Dr. Ga-
rrabet prengué de sa Botiga per casulles y 
altres dependents per la dita capellanía de 
Sta. Ursula; consta del Compte y recibo per 
dit Miró fet y firmat als 22 Mars 1726. 
Ytem pagà lo dit quondam Dr. Garrabet 
corn a marmessor predit, a Joseph Romanyà 
de la ciutat de Barcelona coranta lliuras quin-
se sous, per lo valor de dos canas y sis palms 
de llana blanca y de sinch onsas deu argen-
sos valor de or fi per un palis que lo dit quon 
dam Rubinat testador disposà se fes per la 
Yglesia del lloch de Passanant del Archebis-
bat de Tarragona, consta de recibo fet y fir-
mat del 8 de Agost 1736. 
Ytem a Joan Antoni Araudes Argenter de 
la Present ciutat (de Tarragona) setanta sis 
lliuras vuit sous y deu diners per lo valor y 
mans de un Calis y patena que feu per la Ca-
pellanía sobre dita Sta. Ursula y per l o o r 
per deurarho, consta de compte y recibo per 
dit Arandes fet y firmat als 30 de Obre. 1736. 
Ytem a Geronima Martorell Mare de la 
casa de las Horfanas de dita ciutat de Tarra-
gona, coranta una lliuras dinou sous y un di-
ner per tela, puntas y mans per dos Albes, 
t res amitos, dos Corporals, sis purificadors, 
quatre lavabos, dos Estovallas de tela, dos 
Estovallas de drap de pinyó y fil per cosiro, 
consta del compte y recibo al peti de ell per 
dita Martorell firmat als 28 de Desembre 
1736. 
Ytem a francisco Morales Daurador de 
Valls per haver daurat y jaspeat los banchs 
y pilastras y confessionari de la predita Ca-
pella de Sta- Ursula, coranta lliuras consta 
de recibo per dit morales fet y firmat als 30 
de Janer de 1736. 
Ytem a francisco Sugranyes, Sast re de 
la present vila sinquanta lliuras qninse sous 
y tres, per gasto de or, y seda, flocadura, 
aforros, mans y demés per las quatre Casu-
llas, la una de domàs y las tres de Xamallot, 
que feu per la dita Capellanía, consta del 
Compte y recibo en son peu per dit Suera-
nyes fet y firmat als 30 de Setembre del 
any 1739. 
Tarragona vint y bu de juliol de Mil Set-
cents Coranta y sis. 
(Llibre.—Arxiu municipal de Valls.) 
LXXXVIil 
F r a n q u e s a de l m o b l e 
Diumenge a 15 Agost del any 1426 ab 
volentat del honrat Consell general, los ¡ti-
rats feren fer una crida que lot hom qui 
vengues star en la vila de Valls quels fa-
rien franchs de tot son moblea XX anys si-
guents solament de questa Empero que nols 
entraguin de nengun siti sensals ni violaris 
fogatges ni imposicions ni de nengune servi-
tut vihinall que la universitat de Valls fat,'a 
durant lo temps de la present franquesa, ne 
del usatge primer sempre nanque, ni del her-
batge, dotze, dret de bestiar, molinatge, o 
de a | tre dret inposedor en la dita vila com se 
vulla que sia imposat, e nomenat. La qual 
franquesa volem que dur, e obtenga fe fmeta t 
a XX anys contínuament comptadors tinent 
lur alberch, e faent continua residencio per-
sona! en la dita vila. E si cas es que bestiar 
tindrà que haie a tornar cascun vespre a co-
rral dins lo mur deia dita vila. E si cars es 
que no complirà, o no volra complir la s tade 
dels XX anys que haia e sia tengut de pagar 
un fflori per cascun any que sera, o restat 
haura la dita stada e aço prestera segrament 
e homenatge en poder de la honrada cort de 
complir les dites coses e que haien hauer la 
franquesa per scrit, e yo bernat ponç menor 
de dies liaie escriure la presentació dels ho-
mens que la present franquesa volran alegar, 
e ferlos dita franquesa segons desús es scrita 
de manament dels honrats jurats. 
E que si per ventura los dits homens que 
vendran star en la vila voldran metre vi per 
obs de sa casa e no pus avant quel puxa me-
tre per tres anys siguents de lurs propies cu-
Hites, e non pus auant. Empero que hagen 
hauer licentia dels senyors de jurats ab alba-
ra com metre volran lo dit vi, e aço per no 
diffraudar la imposició del vi a coneixeusa 
dels honrats jurats. Empero ab la dita fran-
quesa no si contenen aquelles que la auien 
aguda de nenguns altres que sien anats de la 
dita vila per mudar lur abitacio en altre loch. 
(Llibre.—Arxiu municipal de Valls.) 
Per la còpia, 
F I D E L DE M O R A G A S . 
N O T I C I A R I 
El Patronat de Santes Creus en sa de-
rrera sessió acordà establir des de primer 
d'abril el dret d'entrada d'una pesseta als 
visitants del Monestir, fent les mateixes ex-
cepcions que fixà el de Poblet, això es, dis-
pensar de dit arbitri a les entitats culturals 
que prèviament anunciin la visita, al Profes-
sorat, als escolars i als veïns del Municipi 
d'Aiguamurcia, en el que està emplaçat el 
Cenobi. 
També acordà posar en valor l'arbreda 
centenaria que voreja el riu Gaià al peu del 
poblat; no permetrer obres en el clos de la 
clausura sense un previ informe del Patronat; 
ampliar, arrenjant-lo, el camí d'accés des del 
pont de pedra fins al portal de la Plaça del 
Monestir, i reconstruir el jardí de la casa del 
Abat, on avui i ha establert l'Ajuntament, 
escoles i altres dependencias municipals. 
® « « 
La Comissió de Monuments ha encarregat 
al arquitecte Sr. Martorell la realització de 
les obres de neteja de teulades t altres arre-
glos, a l'esglesia vella d'Espluga de Francolí; 
al arquitecte d'«Amics del Art Vell», D. Cés-
sar Martinell, reprendre les que per manca 
de cabals calgué sospendre a la capella ro-
mánica de Palma d'Ebre, i al conservador de 
ta propia Comissió Sr. Monravá l'arrenja-
ment de la Mezquita d'Alcover i l'estudi d'un 
pas inferior a les vies ferrades que vorejan 
l'anfiteatre romà, amb el fi de donar sortida 
als productes de l'excavació el dia que s'em-
prengui el regoneíxement de l'ària en que 
estigué emplaçat aquell monument. 
^ ^ ^ 
A Valls ha sigut trossejada la bella i es-
calenta porcelana de factura italiana, repro-
ducció de la Madona i l'Infant, de Della Rob-
bia, que d'ençà de la fundació hi havia de-
munt la portada del atri de la Biblioteca Po-
pular. 
Es dotoros tenir que constatar fets de tan 
manifesta intolerancia en els presents temps 
de màxima llibertat i mutuu respecte. 
9» ï» íft 
Sabem que acaba d'ésser refet el pavi-
ment del claustre major de Poblet. 
L'ala Nord, destinada al major trànsit, 
extenent-se desde la porta d'entrada del Mo-
nestir a les cuines, refator, calefactori i locu-
tori de monjos, estava empedrada amb grans 
lloses en relatiu bon estat de conservació, 
que sols calgué rejuntar i suplir en algun 
lloc, com el peu de l'escala del dormitori de 
novicis. 
En canvi, les altres ales del referit claus-
tre es trobaven molt malament. La solera con-
sistia en una groixuda capa d'estuc vermell 
on s havien distribuit simètricament grups 
d'alicatats niorescs de rajoles de color talla-
des en variats mosaics. Tal obra es creu fou 
feta en temps de l'Abat Agulló (1361-1393). 
Gastada pels temps malgrat adobs posteriors 
i malmesa amb tota la seva extensió des de 
